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В статье рассмотрены вопросы обеспечения экономической безопасности субъектов хозяйствования. 
Определены основные свойства экономической безопасности и факторы, оказывающие влияние на 
экономическую безопасность внутри предприятия и извне. 
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The article considers the questions of providing economic security for business entities. The basic properties of 
the economic security and the factors that affect the economic security within the enterprise and beyond it are 
identified.  
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Одной из важнейших проблем эффективного развития предприятия в рыночных 
условиях хозяйствования является обеспечение его экономической безопасности. 
Необходимость исследования обеспечения экономической безопасности на уровне 
предприятия обусловлена тем, что именно на уровне субъекта хозяйствования формируются 
устойчивые структурные единицы экономической системы региона и государства и 
обеспечивается во многом устойчивость более высоких уровней экономики. 
Экономической безопасности предприятия присущ двойственный характер: с одной 
стороны, она обеспечивает возможность собственного функционирования, с другой – 
является частью (элементом) экономической безопасности системы высшего уровня и 
субъектом, осуществляющим выполнение функций регионом, государством [1, с.654]. 
Систему обеспечения экономической безопасности можно рассматривать как 
комплекс мероприятий по локализации угроз и опасностей, препятствующих деятельности 
предприятия и его жизненно важным интересам [2, с.308]. Система экономической 
безопасности в современных условиях является сложной, иерархической, многоуровневой 
экономической системой.  
Как сложная система, система экономической безопасности хозяйствующего субъекта 
имеет индивидуальные особенности и эволюционирует под влиянием внешних угроз и 
внутренних факторов. Индивидуальные особенности проявляются в характере свойств, 
присущих системе экономической безопасности. Факторы экономической безопасности 
определяет непосредственно сфера хозяйственной деятельности предприятия.  
Факторы экономической безопасности оказывают влияние на экономическую 
безопасность внутри предприятия (эндогенные факторы) и извне (экзогенные факторы). 
Внутренние факторы непосредственно зависят от форм, методов и организации работы на 
предприятии. На внешние факторы предприятие не может влиять или это влияние может 
быть незначительным.  
К эндогенным факторам экономической безопасности, оказывающим влияние на 
экономическую безопасность внутри предприятия (во внутренней среде), можно отнести 
следующие: 
- уровень применяемой технологии производства: обеспечивает 
конкурентоспособность продукции, положение на рынке сбыта, уровень рентабельности 
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производства. Устаревшие технологии производства не позволят предприятию достичь 
указанных параметров;  
- уровень защиты информации: обеспечивает защиту данных, представляющих 
коммерческую тайну;  
- уровень квалификации кадров: фактор обеспечивается добросовестностью 
сотрудников службы персонала, качеством подбора персонала предприятия, достаточно 
точной оценкой квалификации кадров, наличием системы мотивации персонала, 
образовательным уровнем руководителей. Все это позволяет предупредить внедрение 
специалистов-шпионов конкурентных фирм, нарушение коммерческой тайны за счет 
высокого уровня дисциплины и самосознания;  
- управление качеством продукции: позволяет сохранять конкурентные преимущества 
на рынке сбыта, обеспечивая стабильный уровень объемов продаж и положительную 
динамику финансовых показателей;  
- уровень внутрифирменного менеджмента: определяет качество долгосрочного, 
среднесрочного и оперативного планирования и оказывает влияние на всю производственно-
хозяйственную деятельность предприятия и ее эффективность; 
- маркетинг: изучение рынков сбыта и проведение грамотной маркетинговой тактики 
и стратегии позволяет повысить объем выручки от производственной деятельности, 
соответственно повысить рентабельность и финансовую устойчивость;  
- стратегическое планирование деятельности и экономическая политика предприятия: 
фактор оказывает влияние на финансовую независимость и устойчивость. Реализуется через 
стратегическое и текущее планирование, определение направлений развития, экономичность 
производства, выбор ресурсов, прогнозирование оптимистического и пессимистического 
сценариев развития предприятия, оценку изменений внешней среды; 
- инновационная деятельность: позволяет использовать новейшие разработки в 
технологии производства, повышая конкурентоспособность продукции и снижая затраты на 
ее изготовление;  
- форс-мажорные обстоятельства: аварии, пожары, взрывы, перебои в энерго-, водо-, 
теплоснабжении, выход из строя вычислительной техники и т.д.  
К экзогенным факторам экономической безопасности, оказывающим влияние на 
экономическую безопасность предприятия извне (из внешней среды), можно отнести 
следующие: 
- насыщенность рынков факторов производства (средств производства, трудовых 
ресурсов, финансов): влияет на ценообразование и изменяет стоимость ресурсов; 
- интенсивность конкуренции в отрасли и регионе: оказывает влияние на 
прибыльность производства; 
- экология в регионе: определяет возможности конкретного производства в 
конкретном регионе; 
- экономическая политика государства: оказывает влияние на импорт сырья и экспорт 
продукции, условия существования предприятия; 
- фискальная политика государства: непосредственно влияет на учетную политику 
предприятия; 
- состояние банковской системы: оказывает непосредственное влияние на 
деятельность предприятия. Банкротство обслуживающих банков и зависание денег на их 
счетах негативно сказываются на финансовом состоянии предприятия; 
- уровень инфляции: вызывает колебания заработной платы, цен на сырье и 
производимую продукцию, рентабельность производства и др. 
При изменении одного из факторов, подвергающегося корректировке для 
минимизации риска в системе обеспечения экономической безопасности возникает цепная 
реакция, затрагивающая все факторы и создающая новые механизмы взаимодействия 
факторов [3, с.29-30]. 
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Формирование системы обеспечения экономической безопасности предприятия 
целесообразно осуществлять с учетом свойств, которые должны быть присущи данной 
системе. Учет этих свойств направлен на комплексное обеспечение стабильности 
предприятия, эффективное построение стратегии обеспечения его безопасности.  
Свойства системы экономической безопасности предприятия, присущие ей в целом, 
определяются свойствами отдельных частей (элементов) системы, а свойства частей 
(элементов) системы зависят от свойств системы в целом. 
Анализ научных источников [4, с.771; 5, с.181-182] позволяет выделить ряд основных 
свойств, присущих экономической безопасности предприятия: 
- гибкость: определяет способность хозяйственной системы быстро реагировать на 
изменения внешней среды, в том числе и на изменения, несущие опасность и угрозы, 
перераспределять ресурсы в соответствии с потребностями хозяйствующих субъектов, 
вводить новые формы и методы хозяйствования, организации и управления экономической 
системой предприятия; 
- адаптивность: является мерой жизнестойкости и характеризует способность 
хозяйственной системы предприятия налаживать свой состав, структуру и внутренние 
свойства для отражения внутренних и внешних угроз с целью обеспечения возможности 
функционирования в новых условиях; 
- производительность: определяет способность хозяйственной системы предприятия 
обеспечивать необходимое количество и качество экономических благ и услуг в 
соответствии с растущими потребностями хозяйствующих субъектов. Это означает, что 
экономически безопасное предприятие способно функционировать в режиме расширенного 
воспроизводства, обеспечивая тем самым самодостаточность и возможность развития. 
Нижним порогом экономической безопасности предприятия можно признать его 
способность осуществлять простое воспроизводство; 
- эффективность: характеризует соотношение полученных результатов и 
осуществленных затрат (материальных, финансовых, трудовых). Повышение эффективности 
деятельности предприятия способствует росту уровня экономической безопасности, 
поскольку позволяет получать больший результат при наименьших затратах, а часть 
ресурсов направлять на защиту своих интересов и нейтрализацию угроз; 
- организованность в системе обеспечения экономической безопасности предприятия: 
предусматривает распределение функций управления и принятия решений между 
структурными подразделениями и службами разного уровня. Это позволяет обеспечить 
оперативность принятия решений за счет сосредоточения решения тактических задач в 
зависимости от их сложности и необходимых ресурсов – на низших уровнях управления, а 
стратегических задач – на высших уровнях управления; 
- динамичность: определяет способность системы обеспечения экономической 
безопасности предприятия под влиянием внешних и внутренних воздействий сохранять 
существенно важные характеристики своего существования. Такая ситуация вынуждает 
предприятие перестраиваться, приспосабливаться к новым условиям; 
- управляемость: предполагает наличие на предприятии субъекта управления, 
который обладает необходимой компетенцией; помогает управлять деятельностью всей 
системы безопасности, отдельных ее составляющих; несет ответственность за выполнение 
всех управленческих решений (организационно-экономических и правовых) в соответствии с 
поставленными задачами; осуществляет совершенствование системы и т.д. Несоблюдение 
этого требования приводит к принятию субъективных управленческих решений, 
пренебрежению интересами предприятия в собственных целях; 
- контролируемость: предусматривает осуществление контроля за состоянием 
субъекта управления экономической безопасности, при этом не оказывая на него никакого 
управленческого воздействия. 
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Экономическая безопасность предприятия, основанная на оптимальном соотношении 
всех свойств, позволяет предприятию быть устойчивым, адекватно реагировать на вызовы и 
угрозы, развиваться и совершенствоваться.  
Цели и задачи конкретного предприятия создают приоритетные направления по 
обеспечению экономической безопасности предприятия.  
При создании адаптивной системы обеспечения экономической безопасности 
выделяют такие критерии ее существования, как: нежелательное изменение условий 
существования; параметры жизнедеятельности [3, с.30]. 
Нежелательные изменения условий существования зависят от рода деятельности 
предприятия и условий его функционирования. К таким критериям в первую очередь 
относятся те, которые отдаляют предприятие от состояния эффективной деятельности. 
Параметры жизнедеятельности экономической безопасности обусловлены задачами ее 
существования, а именно – обеспечением равновесного состояния, при котором достигается 
максимизация прибыли и минимизация потерь. Это значит, что система обеспечения 
экономической безопасности должна существовать внутри системы управления 
предприятием, иметь административные рычаги и показатели эффективности. Предприятием 
должна быть разработана концепция экономической безопасности и создан механизм 
функционирования системы обеспечения экономической безопасности. 
Система экономической безопасности с пригодным уровнем результативности 
сначала создается с минимальным набором необходимых компонентов, проходя постепенно 
все стадии жизненного цикла и приобретая новые количественные и качественные свойства.  
При формирования надежной системы экономической безопасности на предприятии, 
необходимым является: создание службы безопасности; проведение мер материального 
стимулирования, финансирования защитных мероприятий; использование технических 
средств и системы охраны; использование современных информационных технологий, баз 
данных, систем защиты от несанкционированного доступа к ним; проведение мер 
морального воздействия, воспитательной работы с персоналом; разработка кодексов 
поведения, создание атмосферы корпоративного духа, партнерства [2, с.307-308; 6, с.256]. 
В условиях постоянного риска и противодействия злоумышленникам, система 
экономической безопасности предприятия должна: быть действенной, постоянно защищая 
его интересы; выявлять разнообразные деструктивные факторы, принимать меры по 
предупреждению их вредного воздействия и нанесения убытков субъекту хозяйствования. 
Это позволит уменьшить расходы, поскольку экономически выгодным является 
своевременное выявление возможных угроз и опасностей, и проведение соответствующих 
мероприятий их предупреждения, чем устранение причиненного ими ущерба. Система 
экономической безопасности должна быть такой, чтобы расходы на ее обеспечение были 
экономически обоснованными, оптимальными и целесообразными, и не превышали тот 
предельный уровень, при котором теряется экономическая целесообразность их применения 
[2, с.308]. 
В заключение следует отметить, что система экономической безопасности 
предприятия должна быть комплексно целенаправленной, многофункциональной, 
динамично адаптивной, с адекватным набором средств и мер для устранения внутренних и 
внешних угроз. 
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АНАЛІЗ МЕТОДИЧНОГО ІНСТРУМЕНТАРІЮ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ 
ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ 
 
У статті розглянуто методичний інструментарій управління ризиками інвестиційної діяльності 
підприємства, проведено аналіз методів оцінки та зменшення ризиків. Визначено, що застосування переважної 
більшості методів оцінки ризиків потребує ретельного аналізу інвестиційної ситуації і певного обсягу 
інформації про об’єкт інвестування та значних витрат часу. Встановлено, що застосування певних методів 
мінімізації ризиків потребує виконання певних умов (інвестування капіталу лише в фінансові інструменти, 
додаткові витрати часу тощо), які інвестор може не прийняти. 
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The article considers the methodical tools of risk management of enterprise’s investment activity, analyzes 
methods to assess and reduce risks. It’s determined that the application of the vast majority of risk assessment 
techniques requires a careful analysis of the investment situation and a certain amount of information about the 
investment object and considerable expenses of time. It’s established that the application of certain risk minimization 
methods requires the fulfillment of certain conditions (investing the capital only in financial instruments, additional 
expenses of time etc.) that the investor can not to accept. 
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Вкладення капіталу вітчизняних і іноземних інвесторів в підприємства України 
пов’язано з численними ризиками (політична напруга, нестабільний розвиток економіки 
країни, недосконалість законодавчої бази, високий рівень корумпованості тощо), які можуть 
значною мірою спотворити прогнозну ефективність діяльності підприємств, що зумовлює 
необхідність застосування ефективних інструментів ризик-менеджменту при прийнятті 
рішень щодо інвестування. 
Дослідження зарубіжних і вітчизняних науковців показують, що в сучасних умовах 
важливого значення при управлінні ризиками набувають питання їх завчасного виявлення й 
удосконалення методів їх оцінки та мінімізації. 
Метою статті є ідентифікація та аналіз особливостей застосування методичного 
інструментарію управління ризиками інвестиційної діяльності підприємств. 
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